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ANEXO N° 1 Matriz de consistencia 










La Tesis fue motivada por la inquietud de la percepción del conocimiento del 
desempeño del Registrador Público, en su acción profesional. 
Barco (2008). Empezamos por una sinopsis de los principales problemas 
que demuestran la infracción de las normas éticas (Irresponsabilidad, 
indecencia erudita, cargo de equidad, Informalidad de compromisos), por 
fragmento de los Contadores en el Perú y el mundo. 
Cumpliendo la rigidez de los pasos de la indagación, se determinó como 
dificultad primordial: “De qué manera el enfoque global de la sabiduría 
contable cumple con su compromiso ante la sociedad”, lugar de partida para 
ordenar el objetivo y la hipótesis. Se determinó como variable independiente: 
“ciencia contable” y como variable dependiente: “Responsabilidad ante la 
sociedad” 
Se pauta distintos trabajos de exploración en universidades peruanas y 
extranjeras, que abordaron el propio problema, con matices distintos, lo que 
le da mayor importe al actual trabajo. Equivalentemente se encontró sostén 
en teorías referentes a las variables independientes y dependientes. 
El espécimen de investigación es Descriptivo – Explicativo y la habilidad o 
forma de contrastación de hipótesis es Inductivo – Deductivo. Se efectuó 
indagacion a una muestra de la población de Contadores Públicos de la 
municipalidad de Huánuco. 
Los resultados muestran una percepción alarmante sobre el desempeño del 
Contador Público en su quebrantamiento a las normas éticas, en el 









This thesis was motivated by the concern of the perception that the Public 
Accountant has in its performance. 
It begins with a summary of the main problems that indicate a raised 
behavior at odds with the ethics of Accountants in Peru and the world. 
Fulfilling the rigor of the research steps, this was determined as the main 
problem: “How is that the global vision of accountancy science fulfills its 
responsibility to society". This is the starting point for establishing the 
purpose and hypothesis of the research. The independent variable was 
determined as "accountancy science” and the dependent variable as 
"Responsibility to society". 
There were found various research in Peruvian and foreign universities that 
addressed the same problem, with different nuances, which gives more value 
to this work. Support was also found in theories of independent and 
dependent variables. 
The research is descriptive – explanatory and the strategy or hypothesis 
testing procedure is inductive – deductive. Survey was conducted on a 
sample of the population of Public Accountants Municipality Huánuco. 
The results show a worrying perception about the performance of the Public 










Es significativo y esencial para distinguir el progreso de esta Tesis, 
reflexionar que, si conforme su título refiere a la “Ciencia Contable” en su 
compromiso ante la sociedad, este adeudo sólo podrá evaluarse, en su 
acción de quien ejerce esta facultad, es el profesional contable, con el título 
de Contador Público. La Ciencia Contable, como la sabiduría, es un ligado 
de conocimientos, basados con la realidad, sólo se concreta cuando se 
aplica por el intérprete, quien suele ser el garante de una buena diligencia o 
de su irresponsable ejecución. La cognición es para propósitos de la 
investigación, esto hace informe a los hechos ejecutados por el Contador 
Público. 
Esta Tesis está sustentada en problemas reales y actuales que tienen 
analogía directa en el desempeño del Contador Público en su ejercicio como 
profesional. 
En habitual, la totalidad de áreas curriculares universitarias y de los 
profesionales se abocan a aspectos más técnicos dejando de paraje y 
minimizando temas que están conectados con la propia personalidad y la 
ética con lo cual debe desempeñarse el Contador Público, siendo éste un 
ejido primordial para planear un tipo vida tanto del Contador Público como 
ente y como de la profesión en general. 
Estos problemas, son falta de ética profesional. La Irresponsabilidad, 
indecencia letrada, falta de equidad, e Incumplimiento de compromisos con 
su país, por parte de los Contadores en el Perú, se ve reflejada en 
denuncias de autoridades del estado, así como miembros de consultoras 
internacionales, que coinciden con un alto índice de evasión tributaria en el 
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CAPITULÓ I 
PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.Planeamiento del problema  
   1.1 Descripción del problema  
       (OSORIO 2014) Existe un conflicto de carácter ético en el 
ejercicio profesional del contador público en el universo, en el cual 
interactúan diferentes agentes, entre ellos, encontramos en primera 
petición, el profesional contable quien ha olvidado el compromiso que 
realizo al tomar su título como profesional. En segundo lugar, están 
los empresarios que dan poca categoría a los beneficios que brinda 
este profesional dentro de sus compañías limitándolo a ser un simple 
llevador de cuentas que genera informes para efectos fiscales, que 
satisface las necesidades de sus contratistas sin importar si atenta los 
principios que rigen su profesión. Un tercer agente la sociedad que ha 
destituido al profesional obligándolo a obtener mayores ingresos sin 
importar los costos que le permitan posicionarse en un lugar de la 
sociedad, por lo cual se puede observar que la ética del contador 
público en si es un problema social ya que se encuentra involucrados 
todos los agentes que constituyen la sociedad. 
                 Los casos más notorios, de infracción de la responsabilidad del 
contador público, ante la compañía se han dado en los últimos 
tiempos, han ocurrido en los Estados Unidos de Norte América, en el 
primer año del actual siglo. La empresa ENRON reconocida como la 
grande energética, de ese país, experimentan los que se consideró, la 
grieta fraudulenta más grande de la historia. En este habituado 
delictuoso, participó como co-responsable directa la firma de 
contadores Arthur Andersen, en ese santiamén, una de las más 
grandes del mundo. Andersen destruyo y oculta información 
relevante. Utilizo el sistema de ´´contabilidad agresiva`` para 
manipular información. Adicionalmente, Andersen ayudo a ENRON a 
jugar en la bolsa con los ahorros para el retiro de sus empleados. Los 
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20.000 empleados y 4,500 jubilados de ENRON han perdido billones 
de dólares. Esta firma de contadores fue disuelta en todo el mundo. 
      EL DIARIO EXPANSIÓN/ Datosmacro.com La real situación de la 
gestión pública en el Perú es intensamente preocupante, ya que 
funcionarios y contadores que trabajan en las entidades públicas no 
cumplen con los códigos de ética, y su responsabilidad ante la 
sociedad; esto depende de la llaneza y la analogía que cada 
profesional aplique a los casos concretos que se le puedan presentar 
en el perímetro personal, profesional y social en cuanto a su 
vinculación con las personas que alterna permanentemente. En 
cuanto a los medios de comunicación y diarios nos muestran noticias 
alarmantes para el país, ya que hasta el momento no existe un 
mecanismo para controlarlas, nos preguntamos: ¿Qué pasa con las 
autoridades gubernamentales en cuanto a la aplicación del código de 
ética en el desempeño de sus funciones y las leyes de fiscalización y 
control a su alcance? 
            A fines de diciembre del 2016, se publicó un documento del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos que revela 
cómo Odebrecht cometió delitos de corrupción, pago de sobornos en 
todo el mundo para obtener concesiones de proyectos y seguir 
operando de manera ilícita. 
 
            De acuerdo con el informe, Odebrecht reconoció que el pago de 
sobornos por US$29 millones a funcionarios públicos del Perú entre 
los años 2005 al 2014. Este periodo comprende a los gobiernos de los 
expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-
2011) y Ollanta Humala (2011-2016). En ese lapso, la empresa ganó 
US$143 millones, según el documento. 
 
            Por su parte, Odebrecht Latinvest, empresa responsable de las 
inversiones de Odebrecht en América Latina, aseguró que el grupo 
colaborará con las autoridades peruanas en las investigaciones sobre 
su participación en actos ilícitos. 
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            La Fiscalía del Perú informó que, a partir noviembre del 2016, viene 
investigando el asunto acreditado comenzando en Brasil como Lava 
Jato. El Ministerio Público formó en enero de este año un dispositivo 
especifico de fiscales que se dedicará de forma exclusiva a las 
investigaciones en torno al caso Odebrecht. Días más tarde, la 
Fiscalía informó que logró un pacto primordial con la empresa 
brasileña: ésta se compromete a entregar S/.30 millones como un 
adelanto de la devolución de sus ganancias ilícitas en el país y a 
brindar información relevante. 
 
           Comenzando con el Ejecutivo, el premier Fernando Zavala anunció 
que asignará presupuesto adicional a la Fiscalía y Procuraduría para 
poner en claro este caso de corrupción. Además, expresó que la 
empresa brasileña no podrá participar en nuevas licitaciones. 
 
            “En caso de Odebrecht y otras no van a lograr participar en nuevas 
licitaciones siempre y cuando hayan existido sanciones por actos de 
corrupción o en este caso donde ellos mismos han aceptado este tipo 
de conductas”, afirmó el primer ministro. 
      En la Municipalidad  Provincial de Huánuco, en las diferentes 
áreas dentro del cuadro utilizable se ejerce las funciones en base a 
resultados, es así que se viene enfrentando muchas dificultades punto 
que el desempeño de los profesionales (contadores públicos) no 
están cumpliendo ni poniendo en práctica lo que esta normado en el 
código de ética profesional del contador público trasgrediendo las 
normas y faltando a la ética y a su profesionalismo; aquellas que 
afectan   sus labores y que por ello no cumplen con las obligaciones a 
su cargo, la ética profesional adquiere un importancia relevante en 
función de determinados valores asumidos, aceptándose que la ética 
hay que pensarla en la relación dada entre la conducta y el concepto 
de valor, puesto que la necesidad  de la ética en la sociedad es tan 
importante, que muchos valores comunes se incluyen en leyes para 
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permitir que la sociedad funcione en forma ordenad de tal manera que 
se concluye que toda persona tiene un conjunto de valores, aun 
cuando puede que hayan sido considerados o no en forma explícita, 
tal como lo expresan los códigos de ética para grupos de 
profesionales como los Contadores Públicos y los códigos de 
conducta en organizaciones individuales; con este proyecto de 
investigación se desea dar a conocer algunas principios éticos y 
responsabilidades propios a la profesión contable en el estudio que se 
realice, y a su capacidad para poder desarrollar compromisos 
adquiridos en la Municipalidad, las pautas que nos permita establecer 
cuál es el problema principal sobre los contadores de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco. 
      1.2 Formulación del problema 
         1.2.1 Problema general 
       ¿De qué manera la ética y la responsabilidad social del 
contador público se relaciona con la gestión de la Municipalidad 
provincial de Huánuco 2017? 
          1.2.2 Problema especifico 
          ¿De qué manera la integridad del contador público se 
relaciona con la gestión de la Municipalidad provincial de 
Huánuco 2017? 
          ¿De qué manera las observancias de las normas del código 
de ética del contador público se relacionan con la gestión de la 
Municipalidad provincial de Huánuco 2017? 
           ¿De qué manera la competencia y actualización 
profesional del contador público se relacionan con la gestión de 
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  1.3 Objetivo general 
            Describir como se relaciona la ética y responsabilidad social del 
contador público con la gestión de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco. 
  1.4 Objetivos específicos 
          Describir de qué manera la integridad del contador público 
se relaciona con la gestión de la Municipalidad provincial de 
Huánuco. 
          Describir de qué manera las observancias de las normas 
del código de ética del contador público se relacionan con la 
gestión de la Municipalidad provincial de Huánuco. 
           Describir de qué manera la competencia y actualización 
profesional del contador público se relacionan con la gestión de 
la Municipalidad Provincial de Huánuco. 
  1.5 Justificación de la investigación  
      Las razones más importantes que me motivaron para hacer el 
trabajo de investigación es la de indagar sobre la imagen de los 
contadores públicos ante la sociedad, sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de su responsabilidad ante ella y aportar sugerencias 
para que en el ejercicio como profesional lo haga en las mejores 
circunstancias, teniendo en cuenta el cumplimiento de sus 
responsabilidades ante la sociedad. 
  1.6 Limitación de la investigación 
      Recursos propios, limitados para ampliar el escenario de la 
investigación. 
      No se cuenta con los permisos requeridos para entrevistar a los 
contadores de la Municipalidad. El recurso que se utilizo es la 
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entrevista personal con los trabajadores, y así poder elaborar mi 
trabajo de investigación. 
      Los trabajadores no brindan mucha información porque están en 
una atención   constante con las personas que van a hacer algún 
trámite a la Municipalidad. 
     1.7 Viabilidad de la investigación 
        Esta investigación será un importante apoyo para el cumplimiento   
de su responsabilidad social como contador, quien a su vez 
contribuirá de manera trascendental con la política de nuestro país y 
su efecto en el cumplimiento como un buen profesional, por lo tanto, 




















2.1 Antecedentes de la investigación 
      2.1.1 Internacional: 
TITULO: “RESPONSABILIDADES ÉTICAS Y SOCIALES DEL 
CONTADOR PÚBLICO EN EL DESARROLLO EN SU ÁMBITO 
PROFESIONAL APLICADO A LA LEY DEL EJERCICIO DE LA 
CONTADURÍA PÚBLICA Y AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONTADOR 
PÚBLICO VENEZOLANO” 
AUTOR: Pérez, Andrea y Gonzales, Benadir 
FECHA DE PUBLICACION: 2012 
UNIVERSIDAD: Universidad de Oriente, Venezuela 
PAIS: Venezuela  
Conclusiones: El contador público es el ente censor e imparcial de la 
compañía, la persona equilibrada que dirime cualquier inconveniente que 
se presente, de él depende que la información que se presenta sea 
cierta y también que las decisiones que toma la alta administración sean 
las más convenientes y acordes a la realidad financiera de la compañía. 
por otra parte, la ética es lo más significativo que debe imperar en un 
contador profesional para que pueda efectuar con su adeudo de una 
forma honrada y fidedigna, sin dejarse manejar por los de la alta 
gerencia para faltar a su ética en mostrar pesquisa falsa puesto que con 
esto también le está faltando el feudo a la comunidad y al estado entre 
las recomendaciones sugeridas se señala: una ampliación del código de 
ética profesional, que investigue las causas reales y circunstancias en 
las cuales el contador se ve envuelto y se juzga la moral del mismo; 
orientar al contador público sobre los peligros morales de sus actos en 
las organizaciones, y las consecuencias que esto ocasiona.  
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TITULO: LA ETICA PROFESIONAL Y EL CONTADOR PUBLICO.  
AUTORES: María Denise Alpentista.  
                    María Soledad Iasuozzi. 
                    María Gisela Merín.  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2011 
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Cuyo - Mendoza 
PAIS: Argentina. 
CONCLUSIONES  
1. Indica que la presente sociedad en la que está sumergido el 
profesional, queja cada vez más el adelanto de valores personales para 
una superior calidad social y un eficiente trabajo profesional, no sólo 
cimentado en las especificidades técnicas que hacen a la incumbencia 
del Contador Público sino también en un trabajo que dignifique a la 
persona como tal. 
2.1.2 Nacional: 
TITULO: “LOS VALORES DEL CONTADOR Y LA PRAXIS    
PROFESIONAL” 
AUTOR: Pareja Pera Lidia Isabel 
FECHA DE PUBLICACION: 2003 
UNIVERSIDAD: Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, Perú 
Conclusiones: 
      Establece la insuficiencia de que el Contador conozca y practique 
títulos fundamentales, como dignidad, responsabilidad, compromiso y el 
respeto de toda norma de conducta, como también el respeto a las leyes 
y las normas contables, para realizar una práctica profesional 
competente y honesta, diga del respeto de la sociedad. 
Sobre si existe complementación de su labor contable con el Código de 
Ética Profesional, sólo el 67% de los Contadores manifestaron que el 
Contador si lo hace. Este bajo porcentaje se asocia al resultado de no 
cumplir con el requisito de neutralidad al elaborar los estados 
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financieros, la falta de ética en su actuación como profesional, ante la 
empresa que lo contrata, sus colegas y las Sociedad en general.  
TITULO: “EL ROL DEL CONTADOR PUBLICO Y SU 
RESPONSABILIDAD ETICA ANTE LA SOCIEDAD” 
AUTOR: Guillermo Miguel, Guibert Alva 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2013 
UNIVERSIDAD: Universidad San Martin de Porras 
CONCLUSIONES: 
1. Un alto porcentaje (84%) afirma que el Contador elabora los Estados 
Financieros con veracidad e integridad, porque según ellos, el Contador 
registra la totalidad de la documentación que recibe. Por esta razón, la 
cantidad de respuestas, se acerca a las respuestas a la primera 
pregunta. Pero hay un porcentaje (16%), que debe ser tenido en cuenta 
que insiste que el Contador está limitado por desconocimiento o por 
presión de la Administración. No deja de llamar la atención, la 
contradicción de este resultado con la inmediata anterior. Aun así, 
siendo una encuesta a Contadores, el 84%, es preocupante como 
resultado a favor, ya que un resultado esperado es que esté muy cerca 
al 100%.  
2.1.3 Local: 
TITULO: “EL CONTADOR Y SU RESPONSABILIDAD ANTE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE” 
      AUTOR: Huanca Isidro Marilú 
FECHA DE PUBLICACION: 1999 
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco 
PAIS: Huánuco – Perú  
Conclusiones: 
      En los últimos años se observa que la mayor parte de los 
contribuyentes no reciben un asesoramiento adecuado para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, tales como el pago de 
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tributos, prestación de declaraciones juradas, llevar registros o permitir 
que la administración tributaria fiscalice su cumplimiento, contempladas 
en los artículos 1,2 y 3 del código tributario. 
     Otro factor que se observa es sobre la mala aplicación de las normas 
legales como la de sus modificatorias, ya que con una correcta 
interpretación podríamos evitar innecesarios delitos contables, tales 
deficiencias repercuten negativamente el óptimo funcionamiento de la 
empresa perjudicando así, no solo el aspecto tributario, sino el aspecto 
económico y social. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 CÓDIGO DE ÉTICA PROFECIONAL DEL CONTADOR 
PÚBLICO. 
TITULO PRELIMINAR DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE 
LA ETICA PROFECIONAL 
Según el código de ética del contador público está ceñido a los 
siguientes principios éticos: integridad, objetividad, responsabilidad, 
confidencialidad, observancia de las disposiciones normativas, 
competencia y actualización profesional, difusión y colaboración, 
respeto entre colegas, y conducta ética. 
El contador público. El Contador Público es un profesional de la 
Contaduría responsable de la obtención y comprobación de la 
información financiera de las entidades económicas. 
El Contador es " Público" porque su responsabilidad es para con el 
público en general.  
Diferencia entre ética y moral 
     Gutiérrez (1994) Efecto difícil pretender dar un esclarecimiento 
exhaustivo de ética, “concepto de evidente contenido valorativo, que 
tiene que ver con las reglas de lo moral, de lo que está otorgado, de lo 
que está bien para la inmensa generalidad, del deber ser, de lo 
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unánimemente admitido por la sociedad como práctica honesta acorde 
a un rudimento de equidad y de justicia”. 
Sin embargo, se presenta la siguiente diferencia: “moral se refiere al 
conjunto de los principios de conducta que se adquieren por 
asimilación de las costumbres y valores del ambiente al cual pertenece 
la persona; es decir, la familia, la escuela, la iglesia, el vecindario en 
que se desarrolla su infancia. Ética se refiere a algo diferente: el intento 
de llevar esas normas de conducta y esos principios de 
comportamiento a una aceptación consciente, basada en el ejercicio de 
la razón”.  
     Gutiérrez (1994). Son conceptos que no se excluyen mutuamente, 
sino que poseen una naturaleza diferente, pero se complementan. La 
moral, hace referencia a aquello recibido por la persona (de sus 
padres, conocidos, amigos) a través de distintos factores que 
componen el entorno en que se desenvuelve el sujeto y contribuyen al 
desarrollo físico y espiritual de la persona, en tanto la ética se refiere a 
lo que él asume activamente según su propio discernimiento, lo que lo 
lleva a actuar con total libertad y voluntad, por lo que puede justificar 
ante sí mismo y ante otros esa manera “particular” de llevar a cabo el 
ejercicio de aquello que anteriormente le ha sido inculcado.  
     Kant (1820) La ética y la moral se refieren a lo que debe ser, 
discriminan entre acciones aceptables e inaceptables. En esto se 
diferencian de los credos religiosos, de las ciencias, de las opiniones o 
de las noticias de los periódicos, todo lo cual se refiere más bien a lo 
que simplemente es o uno cree que es”. 
Moral  
(Histórico/Valores) Es el conjunto de valores o principios que se asume 
como modelos ideales de comportamiento. Se fortalece la moral en una 
entidad, cuando el personal ha sido adecuadamente seleccionado y 
ubicado.       
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La ética. 
ENCICLOPEDIA, TOMO 5 PAG. 1322. SALVAT EDITORES S.A. 1978 
     La ética es una disciplina filosófica que estudia la moral del hombre 
en sociedad. Es la fundamentación de una actitud moral y desemboca 
en una forma de vida; desde que el hombre se agrupa en sociedades 
tuvo la necesidad de desarrollar una serie de reglas que le permitirían 
regular su conducta frente a los otros miembros de la comunidad así 
que la moral es una constante de la vida humana pues se considera 
que los hombres no pueden vivir sin normas ni valores. 
Sánchez (1999) “La ética es la teoría o ciencia del comportamiento 
moral de los hombres en sociedad”  
La moral está constituida por una serie de normas, costumbres y 
formas de vida que se presentan como obligatorias, valiosas y 
orientadoras de la actividad humana. 
La ética no se reduce a una predica moral y no se propone percibir la 
conducta o crear reglas morales; sin embargo, se caracteriza como una 
disciplina práctica. 
 
     Según Pérez Andrea, 2012. universalmente se conoce como 
contador público aquel profesional dedicado a aplicar, analizar, 
interpretar la información contable y financiera de una organización, 
con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos a 
las directivas de organización en el proceso de toma de decisiones. Al 
respecto Richard, C. señala: “se conoce también como aquel experto 
con formación universitaria en ciencias empresariales, con especial 
énfasis en materia y prácticas contable-financiera-tributaria-
administrativa, auditoria externa e interna y servicios de asesoramiento 
empresarial. 
      La responsabilidad del contador publico 
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CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO 
PERUANO 
SUB- CAPITULO I: DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL  
     La persona responsable, aquella que actúa conscientemente siendo 
él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a 
responder por alguna cosa o alguna persona. También es el que 
cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que 
hace o decide. En el ámbito penal, culpable de alguna cosa, acto o 
delito. En otro contexto, es la persona que tiene a su cargo la dirección 
en una actividad. 
     Es cumplir con los compromisos adquiridos en una forma 
satisfactoria para todos, se falta a este principio si se cumple a medias 
este dicho compromiso. 
La responsabilidad se predica siempre de los propios actos. Este es un 
tema altamente complejo por virtud de los casos en los cuales una 
persona es llamada a responder como consecuencia de actos 
realizados por otros, como sus hijos menores de edad, sus estudiantes, 
sus empleados, sus subordinados. Pero, insisto, en todo caso se 
responde por los propios actos. 
La responsabilidad social del contador público  
RELACIONES PUBLICAS 2010 
     La responsabilidad social es una manifestación propia del hombre. 
No sólo es un compromiso tácito del individuo con la sociedad, sino la 
apertura del hombre hacia los demás. Todo asociado debe 
responderle, con servicios directos o indirectos, a la sociedad, como 
retribución proporcionada a los beneficios que ésta brinda a cada uno 
de sus componentes. 
Integridad del Contador Publico 
Según Aristóteles, los profesionales Contadores públicos en particular, 
toman decisiones e inducen a otras personas a tomarla, por lo que la 
información que producen debe reunir características de veracidad, 
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oportunidad, objetividad, confiabilidad, verificabilidad y otras, que 
requieren de un profesional que conduzca sus servicios bajo la guía de 
virtudes morales como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la 
templanza. 
Observancias de las normas del Contador Publico 
El código de ética no sólo sirve de guía a la acción moral de cada 
profesional, sino que también mediante él la, profesión declara su 
intención de cumplir con la sociedad y servirla con lealtad, honradez y 
diligencia. El conjunto de reglas de conducta dadas por el código de 
Ética que regulan la actividad del Contador Público, constituyen guías 
mínimas de orientación o criterios de comportamiento que adopta la 
profesión frente a su diario accionar al servicio del público en general, 
para lo cual debe tenerse presente que siempre debe estar ceñido a los 
principios éticos de Integridad, Objetividad Independencia, 
Confiabilidad, Responsabilidad, Observancia de las Normas y Leyes, 
Competencia, Actuación Profesional, Respeto y Colaboración con los 
Colegas. 
Competencia y Actualización Profesional del Contador 
Publico 
Un Contador profesional tiene el deber continuo de mantener sus 
habilidades y conocimientos profesionales en el nivel apropiado para 
asegurar que el cliente o empleador reciba un servicio profesional 
competente basado en los desarrollos actuales de la práctica, 
legislación y técnicas. Un Contador profesional debe actuar 
diligentemente y de acuerdo a las técnicas aplicables y las normas 
profesionales cuando proporciona sus servicios profesionales.  
El principio de Competencia Profesional y debido cuidado, impone al 
Contador profesional las siguientes obligaciones:  
a. - Logro de la Competencia Profesional. El desarrollo profesional 
continuo desarrolla y mantiene las capacidades que permiten a un 30 
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Contador profesional desempeñarse competentemente dentro del 
ambiente profesional.  
b. - Mantenimiento de la Competencia Profesional. El mantenimiento de 
la Competencia Profesional requiere de un conocimiento continuo y de 
un entendimiento de las técnicas profesionales y desarrollos 
empresariales relevantes.  
La Gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco 
Gestión 
     Huergo (2000). Gestión Pública es gestión con las limitaciones 
derivadas del carácter público del cometido. Gestión refiere, según el 
contexto, tanto una práctica (gestión con minúscula) como un conjunto 
de disciplinas (Gestión con mayúscula). Se considera la gestión como 
práctica y como disciplina, con particular atención al papel de la 
Economía. Las limitaciones derivadas del carácter público del cometido 
pueden clasificarse en no abordables por esenciales (satisfacen 
objetivos sociales superiores al de la eficiencia) y abordables bien por 
la investigación bien por la acción. Así se llega a otra forma de 
contemplar la gestión pública: la acción sobre dos familias de 
limitaciones mitigables - falta de incentivos organizativos y falta de 
incentivos individuales- mediante dos grupos de actuaciones: 
introducción de mecanismos de competencia y aplicación de técnicas 
de gestión, respectivamente. 
Eficiencia  
Da Silva (2002). La palabra eficiencia proviene del latín “eficiencia” que 
puede aludir a “completar”, “acción”, “fuerza” o “producción”. La 
eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia 
comprende y un sistema de pasos e instrucciones con los que se 
puede garantizar calidad en el producto final de cualquier tarea. La 
eficiencia depende de la calidad humana o motora de los agentes que 
realizan la labor a realizar, para expedir un producto de calidad, es 
necesario comprender las todos los ángulos desde donde es visto, a fin 
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de satisfacer todas las necesidades que el producto pueda ofrecer; es 
decir que es aquel talento o destreza de disponer de algo o alguien en 
particular con el objeto de conseguir un dado propósito valiéndose de 
pocos recursos, por ende hace referencia, en un sentido general, a los 
medios utilizados y a los resultados alcanzados. 
Eficacia 
Chiavenato (1840). El término eficacia deriva de la voz latina “eficacia”, 
la cual quiere decir “cualidad de hacer lo que está destinado ser”, 
formada a partir de elementos lexicales tales como el prefijo “ex” que 
significa “hacia afuera”, la raíz “facera” que alude a “hacer” y el sufijo 
“ya” que se refiere a una “cualidad”. El diccionario de la real academia 
española define la palabra eficacia como la “capacidad de lograr 
el efecto que se desea o se espera”. Por lo tanto, se puede decir que la 
eficacia es aquella capacidad o cualidad para lograr, obrar o conseguir 




Alcober y Tabernero (2010). La efectividad es una capacidad que las 
personas ponemos en práctica casi a diario, para realizar diferentes 
actividades en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tengo una lección 
escrita de Historia, y para ello voy a realizar resúmenes de todas las 
unidades temáticas que se evaluarán en la lección, con el fin de 
esquematizar los conceptos, y realizar cuadros comparativos, síntesis, 
cuadros conceptuales, etc. Si al momento de la lección, puedo 
responder todas las preguntas que la profesora ha dado, y aún más 
logro una buena calificación, quiere decir entonces que mi proceso de 
estudio ha sido efectivo. 
   2.3 Definiciones conceptuales 
  2.3.1 Responsabilidad 
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      La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de 
la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 
valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de 
lo moral. 
Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), se 
establece la magnitud de dichas acciones y de cómo 
afrontarlas de la manera más positiva e integral. 
                    Responsabilidad social 
      Se llama responsabilidad social a la carga, compromiso u 
obligación que los miembros de una sociedad ya sea como 
individuos o como miembros de algún grupo, tienen tanto entre 
sí como para la sociedad en su conjunto. Esa valorización 




      La ética se considera una disciplina filosófica que estudia la 
moral del hombre en sociedad, es la función de una actitud 
moral y desemboca en una forma de vida; desde que el 
hombre se agrupa en sociedades tuvo la necesidad de 
desarrollar una serie de reglas que les permitirían regular su 
conducta frente a los otros miembros de la comunidad así que 
la moral es una constante de la vida humana pues se considera 
que los hombres no pueden vivir sin normas ni valores. En sus 
meditaciones, la ética investiga que es una conducta buena y 
que condiciones deben cumplir las instituciones humanas para 
moralizar al individuo. 
2.3.3 Ética profesional  
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     Rodríguez (2007). La ética profesional comprende el 
conjunto de principios morales y modos de actuar éticos en un 
ámbito profesional, forma parte de lo que se puede llamar ética 
aplicada, cuanto pretende aplicar a cada esfera de actuación 
profesional los principios de la ética general pero paralelamente 
y dado que cada activad es destinada y específica, incluye los 
bienes propios, metas, valores y hábitos de cada ámbito de 
actuación profesional. si bien se suele usar de modo 
intercambiable deontología, la ética profesional tiene un sentido 
más amplio, sin limitarse a los deberes y obligaciones que se 
articulan en un conjunto de normas o códigos de cada 
profesión, para dirigirse a las virtudes y roles profesionales.     
2.3.4 Ética critica 
     Castillo (2001). Que se encarga de determinar cuáles 
creencias morales son válidas; se le denomina meta ética pues 
consiste en los análisis lógicos de los principios éticos. 
 
2.3.5 Ética aplicada  
     Prats (1982). Su tema consiste en guiar la conducta para 
decidir cuál es la mejor opción entre las posibles de realizar ante 
una situación concreta. Pretende formular reglas de conducta, 
dar normas a las que se deberían ajustar nuestros actos. 
         2.3.7 Código de Ética Profesional  
    Relación de normas de conducta que se exige al profesional, 
en su actividad profesional, en su centro laboral, ante sus 
clientes y ante la sociedad. 
De los principios fundamentales de la ética profesional  
El Contador Público Colegiado, deberá cumplir obligatoriamente 
los Principios Fundamentales siguientes: 
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1.- integridad. - El principio de Integridad impone sobre todo 
Contador Público Colegiado, la obligación de ser justo y honesto 
en sus relaciones profesionales. La Integridad obliga a que el 
Contador Público Colegiado, sea probo e intachable en todos 
sus actos. 
 2.- objetividad. - El Contador Público Colegiado, no debe 
permitir que los favoritismos, conflictos de interés o la influencia 
indebida de otros elimine sus juicios profesionales o de 
negocios. El Contador Público Colegiado, debe actuar siempre 
con independencia en su manera de pensar y sentir, 
manteniendo sus posiciones sin admitir la intervención de 
terceros. 
3.- competencia profesional y debido cuidado. - El Contador 
Público Colegiado, tiene el deber de mantener sus habilidades y 
conocimientos profesionales en el más alto nivel, para asegurar 
que el cliente o empleador reciba un servicio profesional 
competente basado en la práctica, técnicas y legislación vigente. 
El mantenimiento de la Competencia Profesional requiere de 
conocimientos actualizados y de un entendimiento adecuado a 
las técnicas y normas profesionales. 
 4.- confidencialidad. - El Contador Público Colegiado, debe 
respetar la confidencialidad de la información obtenida como 
resultado de sus relaciones profesionales, y no debe revelar esa 
información a terceros, salvo que exista un deber legal o 
profesional. El Contador Público Colegiado, debe tomar todas 
las medidas necesarias para asegurar que el equipo bajo su 
control y las personas de las cuales obtiene asesoría o apoyo, 
respeten el deber de Confidencialidad. 
5.- comportamiento profesional. - El Contador Público 
Colegiado, debe cumplir en forma obligatoria las leyes y 
reglamentos, y debe rechazar cualquier acción que desacredite 
a la profesión. El Contador Público Colegiado, debe ser honesto 
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y sincero y no debe realizar afirmaciones exageradas sobre los 
servicios que pueden ofrecer, las calificaciones que posee, o la 
experiencia obtenida. El Contador Público Colegiado, debe tratar 
a su Colega con consideración, deferencia y manifestaciones de 
cortesía. El Contador Público, debe colaborar con sus Colegas u 
otras personas en la difusión de los conocimientos, para la 
consecución de un mismo fin. 
2.4 Hipótesis  
 2.4.1 Hipótesis general      
    La ética y responsabilidad social del contador público se 
relacionan significativamente con la gestión de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco. 
 
 
 2.4.2 Hipótesis especifica  
          La integridad del contador público se relaciona 
significativamente con la gestión de la Municipalidad provincial 
de Huánuco. 
          Las observancias de las normas, en su desempeño del 
contador público se relacionan con la gestión de la 
Municipalidad provincial de Huánuco. 
           La competencia y actualización profesional del contador 
público se relacionan con la gestión de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco. 
2.5 Variables 
2.5.1 Variable independiente 
     La ética y responsabilidad social del contador público  
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2.5.2.1 Dimensiones 
 Integridad del contador publico  
 Observancia de las normas del contador publico  
 Competencia y actualización profesional del contador 
publico 
     2.5.2 Variable dependiente 
La gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco   
2.5.1.1 dimensiones 
 Organizar  
 Coordinar 






2.6. Operacionalización de variables 
Variables  Dimensiones  Indicadores  Ítems 
 






         VI 
 






Grado de coherencia ¿usted cumplió con los compromisos laborales asumidos? Si (    )   No (    )  
Nivel de integridad ¿Usted es consiente que el desempeño de sus funciones en la sociedad es de servicio justo y 
honesto en sus relaciones profesionales? Si(   )      No(   ) 
Toma de decisiones ¿Considera usted que es capaz de evaluar y tomar una decisión en los procesos sin favoritismos o 
de influencia indebidas que limite el juicio profesional con independencia?  Si (   )    No (   ) 
Observancia de 
las normas  
Nivel de Aplicación ¿Considera usted que las normas y procedimientos del código de ética del contador público influye 
en el desempeño de sus funciones?  Si (   )    No (   ) 
Comportamiento 
profesional  
¿Posee usted la capacidad para desarrollar criterios propios, basados en prácticas, técnicas y 






¿Usted posee la capacidad de salvaguardar informaciones obtenidas como resultados y mantener 
las medidas necesarias para asegurar que el equipo que este bajo su control mantenga el principio 
de confidencialidad?  Si (   )    No (   )      
Conocimiento 
profesional  
¿Usted posee el interés por actualizar y perfeccionar permanentemente sus conocimientos?   Si (   )    
No (   ) 





         VD 
 







¿Dentro de su rol se respetan las fechas de la programación para la ejecución de los gastos?  Si (   )    
No (   )  
Cumplimiento ¿Usted mantiene el compromiso ético de desarrollar su profesión de manera honesta y sincera 
respetando los intereses de la sociedad?   Si (   )    No (   ) 
Planificación ¿En cuanto a la planificación se brinda asistencia técnica en la formulación de políticas?   Si (   )    
No (   ) 
 
Dirigir el trabajo ¿Considera usted que tiene la capacidad de dirigir los procesos en el periodo determinado y 
eficientemente?  Si (   )    No (   ) 
Coordinar Planificación ¿Considera usted que tiene iniciativas para abordar el proceso y lograr los objetivos?   Si (   )  No (   ) 
 
Evaluar la aplicación 
de las normativas  
¿Considera usted que se respetan las normas y procedimientos éticos dentro de sus funciones 
asignadas?   Si (   )    No (   ) 
Controlar  
Comprobación ¿Cuándo usted supervisa y revisa la conformidad de los documentos lo hace de manera 
transparente y proa sabiendo que esto tendrá un efecto positivo o negativo en la gestión municipal?   
Si (   )    No (   )  





METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 3.1 Tipo de investigación: 
                   Aplicada: Este género de investigación de similar forma recibe 
el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza ya que busca la 
aplicación o utilización en los conocimientos que se agencian. La 
investigación aplicada se haya estrechamente vinculada con la 
investigación básica, que como ya se dijo necesita de un marco 
teórico. En la investigación aplicada o empírica, lo que le 
interesa al investigador, fundamentalmente guisa las 
consecuencias prácticas. 
       3.1.1 Enfoque 
El siguiente compromiso de tesis tiene el enfoque del tipo 
cuantitativo, por qué es segmento del estudio de análisis de 
datos numéricos, atreves de la estadística daremos recursos a 
preguntas de investigación o para impugnar o comprobar una 
hipótesis. 
Sampieri 2006, refiere que “La investigación cuantitativa nos 
asigna la oportunidad de generalizar los resultados más 
ampliamente, nos adjudica control sobre los fenómenos, así 
como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. 
Asimismo, nos ofrece una gran posibilidad de réplica y un 
enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además 
de que otorga la comparación entre estudios similares. 
       3.1.2 Alcance o nivel 
El nivel de la investigación es descriptivo, por que expone la 
realidad de la ética y responsabilidad social del contador público 
en relación con el desempeño, que ejecuta en la Municipalidad 




       3.1.3 Diseño 
No experimental. La investigación que se efectúa sin manejar 
deliberadamente variables. Es expresar, se encarga de 
investigación en que no hacemos variar en grafía intencional las 
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es percibir fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos.  
Estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 
sujetos se observan en su ambiente natural.  
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2006). 
 3.2 Población y muestra 
       3.2.1 Población (N)  
Hernández Sampieri, "una población es el ligado de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Es la 
totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la 
población poseen una característica común la cual se estudia y 
da principio a los datos de la investigación.  
La población de la investigación está conformada por los veinte 
contadores públicos que trabajan en las diferentes áreas de la 
municipalidad provincia de Huánuco, donde cada área cuenta 
con profesionales (contador público) ejerciendo funciones.  
Entonces N = 20 profesionales a nivel general que cumplen sus 











                    PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD 




Sub Gerencia de contabilidad 4 
Sub Gerencia de Recursos Humanos 2 
Sub Gerencia de Tesorería 3 
Secretaria general 1 
Sub Gerencia de Logística 4 
Gerencia de Administración Tributaria 6 
 20 
       
 3.2.2 Muestra (n) 
 
(Selección de la muestra, Hernández Sampieri – 2009)  
Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son 
 seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio 
personal e intencional del investigador. Es por ello por lo que se 
ha tomado el muestreo por conveniencia. 
 
La muestra es el estudio que representa a los contadores 
públicos de la Municipalidad Provincial de Huánuco. 
Para el presente estudio se considera una muestra de 20 
contadores en la municipalidad de Huánuco obtenida con un 









           PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANUCO 
N° DE PROFESIONALES 
Sub Gerencia de contabilidad                         4 
Sub Gerencia de Recursos Humanos 2 
Sub Gerencia de Tesorería 3 
Secretaria general 1 
Sub Gerencia de Logística 4 
Gerencia de Administración Tributaria 6 
 20 
 
3.3 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
       3.3.1 Técnicas de recolección de datos 
 La principal técnica que se emplea en la investigación es: 
 Encuesta. 
       3.3.2 Instrumentos 
Según Mc. Milán (2005); los instrumentos que se utilizan en la 
investigación son los cuestionarios, fichas de encuesta. 
1) Cuestionarios. - Contienen las preguntas de carácter cerrado 
por el poco tiempo que disponen los encuestados para 
responder sobre la investigación, también contiene un cuadro de 
respuesta con las alternativas correspondientes. 
2) Fichas bibliográficas. - Se utilizan para tomar anotaciones de 







 3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de la 
información. 
 
Los datos se procesan mediante tablas y gráficos, luego serán 
interpretados, analizados, y discutidos comparando con las 
teorías y las fuentes documentales citados en las bases teóricas. 
El grado de consistencia y validez interna de los instrumentos, 
serán elaborados por el programa estadístico SPS. 
 





























4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
En los siguientes cuadros y gráficos que a continuación se muestran, 
se ve plasmado los resultados obtenidos del experimento ejecutado 
sobre la Ética y Responsabilidad Social del Contador Público en la 
Gestión de la Municipalidad de Huánuco.  
 
Resultados de la Encuesta: 
Se aplicó la encuesta a los Contadores de la Municipalidad Provincial 
de Huánuco de la muestra de estudio de los Contadores de las 
diferentes Gerencias y Sub Gerencias, el cual se presenta a 
continuación en cuadros de frecuencia, las estadísticas descriptivas y 
con la asignación de sus respectivas gráficas. 
 


























NO 6 30,0 30,0 30,0 
SÍ 14 70,0 70,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Fuente: Aplicación del cuestionario 
Elaboración: Tesista 
GRAFICO N°1 
         Fuente: Tabla n° 1 
       Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Conforme a la encuesta elaborada. El 70% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
cumplen con los compromisos laborales asumidos y el 30% refiere que no 
cumplen con dichos compromisos. Esto nos dice que la mayor parte de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco sí cumplen con los 








¿usted es consciente que el desempeño de sus funciones 












NO 2 10,0 10,0 10,0 
SÍ 18 90,0 90,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 




Fuente: Tabla n° 2 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta elaborada. El 90% de 
los contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
cumplen con el desempeño de sus funciones de servicio justo y honesto en 
sus relaciones profesionales y el 10% refiere que no cumplen con el 
desempeño de sus funciones. Esto nos menciona que la mayor parte de 









¿considera usted que es capaz de evaluar y tomar una 
decisión en los procesos sin favoritismo o de influencia 












NO 2 10,0 10,0 10,0 
SÍ 18 90,0 90,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla N° 3 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Según la encuesta elaborada. El 90% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
son capaces de evaluar y tomar decisiones en los procesos sin favoritismo y 
el 10% refiere que no cumplen con dichos compromisos asignados. Esto nos 
indica que la mayor parte de contadores sí cumplen con evaluar y tomar 








¿usted mantiene el compromiso ético de desarrollar su 
profesión de manera honesta y sincera respetando los 











NO 6 30,0 30,0 30,0 
SÍ 14 70,0 70,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla N° 4 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Mediante la encuesta elaborada. El 70% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
cumplen con el compromiso ético de desarrollar su profesión de manera 
honesta y sincera y el 30% refiere que no cumplen con dichos compromisos 
éticos. Esto nos refiere que la mayor parte de contadores sí cumplen sus 
compromisos éticos de manera honesta y sincera respetando los intereses 








¿considera usted que las normas y procedimientos del 
código de ética del contador público influye en el 











NO 4 20,0 20,0 20,0 
SÍ 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla n° 5 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Por la encuesta elaborada. El 80% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
cumplen con las normas y procedimientos del código de ética del contador 
público y el 20% refiere que no cumplen con las normas y procedimientos 
establecidos en el código de ética del contador público. Esto nos indica que 
la mayor parte de contadores sí aplican las normas y procedimientos del 








¿posee usted la capacidad de desarrollar criterios propios 












NO 4 20,0 20,0 20,0 
SÍ 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla n° 6 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Por medio de la encuesta elaborada. El 80% de 
los contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
poseen la capacidad de desarrollar criterios propios basados en prácticas y 
legislación vigente y el 20% refiere que no poseen dicha capacidad. Esto nos 
conlleva a que la mayor parte de contadores sí poseen la capacidad de 









¿usted posee la capacidad de salvaguardar informaciones 
obtenidas como resultados y mantener las medidas 
necesarias para asegurar que el equipo que este bajo su 











NO 2 10,0 10,0 10,0 
SÍ 18 90,0 90,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla n° 7 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Atreves de la encuesta elaborada. El 90% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
cumplen con salvaguardar información obtenidas como resultado y mantener 
las medidas necesarias y el 10% refiere que no poseen la capacidad de 
salvaguardar las informaciones. Esto nos menciona que la mayor parte de 
contadores sí tienen la capacidad de salvaguardar informaciones que este 









¿usted posee el interés por actualizar y perfeccionar 











NO 4 20,0 20,0 20,0 
SÍ 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla n° 8 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Mediante la encuesta elaborada. El 80% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
tiene el interés por actualizarse permanentemente y el 20% refiere que no 
tiene el interés por actualizarse. Esto nos explica que la mayor parte de 
contadores sí se interesan en las actualizaciones y perfeccionar 










¿dentro de su rol se respeta las fechas de la programación 











NO 4 20,0 20,0 20,0 
SÍ 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla n° 9 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Mediante la encuesta elaborada. El 80% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
respeta el rol de las fechas programadas para la ejecución de los gastos y el 
20% refiere que no se cumple con el rol establecido. Esto nos manifiesta que 
la mayor parte de contadores sí están de acuerdo con las fechas de la 










¿en cuanto a la planificación se brinda asistencia técnica 











NO 2 10,0 10,0 10,0 
SÍ 18 90,0 90,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
                Fuente: Aplicación del cuestionario 
                Elaboración: Tesista 
GRAFICO N°10 
 
                Fuente: Tabla n° 10 
                Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Dada la encuesta elaborada. El 90% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí se 
brinda la asistencia técnica adecuada y el 10% refiere que no cumplen con 
brindarles la asistencia técnica. Esto nos expresa que la mayor parte de 
contadores si se les brinda la asistencia técnica en la formulación de 








¿considera usted que tiene la capacidad de dirigir los 











NO 2 10,0 10,0 10,0 
SÍ 18 90,0 90,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla n° 11 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Acorde a la encuesta elaborada. El 90% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
tienen la capacidad para dirigir los procesos en el periodo determinado y el 
10% refiere que no tiene la capacidad para dirigir los procesos. Esto nos 
revela que la mayor parte de contadores sí son capaces de dirigir los 








¿considera usted que tiene iniciativa para abordar el 











NO 4 20,0 20,0 20,0 
SÍ 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla n° 12 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Acorde a la encuesta elaborada. El 80% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
tienen la iniciativa para abordar los procesos de manera eficaz y el 20% 
refiere que no tienen iniciativa para abordar los procesos. Esto nos expone 
que la mayor parte de contadores sí tienen la iniciativa de abordar los 








¿considera usted que se respeta las normas y 











NO 9 45,0 45,0 45,0 
SÍ 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla n° 13 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: Conforme a la encuesta elaborada. El 55% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí se 
respetan las normas y procedimientos éticos dentro de sus funciones y el 
45% refiere que no se respetan los normas. Esto nos expresa que la mayor 
parte de contadores sí respetan las normas y procedimientos éticos en sus 









¿cuándo usted supervisa y revisa la conformidad de los 
documentos lo hace de manera transparente y prova 
sabiendo que esto tendrá un efecto positivo o negativo en 











NO 6 30,0 30,0 30,0 
SÍ 14 70,0 70,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Fuente: Tabla n° 14 
Elaboración: Tesista 
Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta elaborada. El 70% de 
los contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
supervisan y revisan la conformidad los documentos de manera transparente 
en dicha gestión y el 30% refiere que no se revisan la conformidad de los 
documentos de manera transparente. Esto nos hace referencia que la mayor 
parte de contadores sí revisan la conformidad de los documentos de manera 







4.3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
Interpretación de los datos obtenidos de la encuesta sobre “La Ética y 
Responsabilidad Social del Contador Público en la Gestión de la 
Municipalidad de Provincial de Huánuco, 2017”  
Hipótesis General: 
Para comprobar la hipótesis, planteamos la hipótesis estadística 
siguiente: 
 
HG: Existe relación estadísticamente significativa entre la Gestión de 
la Municipalidad Provincial de Huánuco Y la Ética y Responsabilidad 
Social del Contador Público. 
 
Calculando el Coeficiente rxy de Correlación de Pearson: 
    










x = Puntajes obtenido de la Gestión de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco. 
y = Puntajes obtenidos de la Ética y Responsabilidad 
Social del Contador Público. 
 rx.y= Relación de las variables. 





























 Correlación de Pearson 
1 ,607** 
Sig. (bilateral)  ,005 
 
N 20 20 
V.I.  






Correlación de Pearson 
,607** 1 
Sig. (bilateral) ,005  
 
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta, 2017. 
Elaboración: El investigador. 
 
INTERPRETACIÓN 
Se obtuvo un valor relacional de 0.607, el cual manifiesta que hay una 
correlación positiva considerable entre las variables de estudio: la Gestión de la 
Municipalidad Provincial de Huánuco y la Ética y Responsabilidad Social del 
Contador Público. De esta forma se acepta la hipótesis general.  
 
Hipótesis Específicas: 
Para comprobar las hipótesis específicas, planteamos las siguientes hipótesis 
estadísticas: 
HE1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 
obtenidos de la Integridad del Contador Público (Dimensión 1) y la Gestión de 




TABLA N°16: Correlación de Pearson, hipótesis especifica 
                                                (Dimensión N°1) 
 
Correlaciones 
  LA GESTION DE LA 
MUNICIPALIDAD 







Correlación de Pearson 1 ,420 
Sig. (bilateral)  ,065 
N 20 20 
Dim. 1 
Correlación de Pearson ,420 1 
Sig. (bilateral) ,065  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta, 2017. 
Elaboración: El investigador. 
 
INTERPRETACIÓN 
Se obtuvo un valor relacional de 0.420, el cual manifiesta que hay una 
correlación positiva media entre las variables de estudio: Integridad del 
Contador Público (Dimensión 1) y la Gestión de la Municipalidad Provincial 
de Huánuco. De esta forma se acepta la hipótesis específica.  
 
 
HE2: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 
obtenidos de la Observancia de las Normas del Contador Público 













TABLA N°17: Correlación de Pearson, hipótesis especifica  
                                                (Dimensión N°2) 
 
Correlaciones 
  LA GESTION DE LA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUANUCO  
 V.D. 
OBSERVANCIA DE 




Correlación de Pearson 1 ,607** 
Sig. (bilateral)  ,005 
N 20 20 
Dim. 2 
Correlación de Pearson ,607** 1 
Sig. (bilateral) ,005  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta, 2017. 
Elaboración: El investigador. 
 
 INTERPRETACIÓN 
Se obtuvo un valor relacional de 0.607, el cual manifiesta que hay una 
correlación positiva considerable entre las variables de estudio: 
Observancia de las Normas del Contador Público (Dimensión 2) y la 
Gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco. De esta forma se 
acepta la hipótesis específica.  
        HE3: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 
obtenidos de la Competencia y Actualización Profesional del Contador 













TABLA N°18: Correlación de Pearson, hipótesis especifica 
                                                (Dimensión N°3) 
 
Correlaciones  
  LA GESTION DE LA 
MUNICIPALIDAD 




DEL CONTADOR PUBLICO 
Dim. 3 
V.D. 
Correlación de Pearson 1 ,071 
Sig. (bilateral)  ,765 
N 20 20 
Dim. 3 
Correlación de Pearson ,071 1 
Sig. (bilateral) ,765  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta, 2017. 
Elaboración: El investigador. 
 
INTERPRETACIÓN 
Se obtuvo un valor relacional de 0.071, el cual manifiesta que hay una 
correlación positiva débil entre las variables de estudio: Competencia y 
Actualización Profesional del Contador Público (Dimensión 3) y la Gestión 
de la Municipalidad Provincial de Huánuco.  De esta forma se acepta la 

















DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1.  PRESENTAR LA CONTRASTACION DE LOS RESULTADOS DE 
TRABAJO            DE INVESTIGACION 
 Con relación al objetivo general, de la actual investigación se 
confirma que la Ética y Responsabilidad Social del Contador Público 
en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2018. Esta 
ha sido demostrada en el adeudo de investigación realizado en la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, en la cual se halló una 
correlación de Pearson de 0,607, que indica que existe una 
correlación positiva considerable, así confirmando que la Ética y 
Responsabilidad Social del Contador Público infiere de caracter 
positiva en la Gestión municipal que se puede mostrar en la tabla N° 
15, en cuanto al trabajo de investigación que titula “El rol del contador 
y su responsabilidad ética ante l sociedad” realizado por Guillermo 
Miguel y Guibert Alva en el año 2013, en las conclusiones se 
manifiesta, Sobre si existe complementación de su labor contable con 
el Código de Ética Profesional, sólo el 67% de los Contadores 
manifestaron que el Contador si lo hace. Este bajo porcentaje se 
asocia al resultado de no cumplir con el requisito de neutralidad al 
elaborar los estados financieros, la falta de ética en su actuación 
como profesional, ante la empresa que lo contrata, sus colegas y las 
Sociedad en general. 
 Con respecto al Objetivo Especificó 1, se establece que, si existe 
una analogía entre la Integridad del Contador Público (Dimensión 1) 
con la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco (Variable 
dependiente). Como se evidencia en la tabla N° 16 de correlación de 
Pearson donde se ha obtenido 0.420, el cual manifiesta que hay una 
correlación positiva media entre las variables de estudio. La Integridad 
impone sobre todo al Contador Público, la obligación de ser justo y 
honesto en sus relaciones profesionales. La Integridad obliga a que el 
Contador Público, sea honrrado e intachable en todos sus actos, dado 




“responsabilidades éticas y sociales del contador público en el 
desarrollo en su ámbito profesional aplicado a la ley del ejercicio de la 
contaduría pública y al código de ética del contador público 
venezolano” realizado por Pérez, Andrea y Gonzales, Benadir en el 
año 2012 en sus conclusiones se manifiesta que el contador público 
es el ser crítico y objetivo de la empresa, la persona equilibrada que 
dirime cualquier inconveniente que se presente, de él depende que la 
información que se presenta sea veraz y además que las decisiones 
que toma la alta gerencia sean las más convenientes y acordes a la 
realidad financiera de la compañía. 
 En el Objetivo Especificó 2, en el que se establece que, si se 
relaciona la Observancia de las Normas del Contador Público en la 
Gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco 2018, según los 
resultados obtenidos con la correlación de Pearson como nos muestra 
la tabla N° 17 se obtuvo un importe relacional de 0,607, el cual nos 
manifiesta que hay una correlación positiva considerable entre las 
variables de estudio: Observancia de las Normas del Contador 
Público (Dimensión 2) y la Gestión de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco. De esta grafía se acepta la hipótesis específica. De acuerdo 
con la investigación el Contador Público debe cumplir con las normas 
que promulgue el estado y sus ministerios también se tiene que 
efectuar lo que dicte el consejo técnico de la contaduría, hay que 
cumplir inclusive lo que diga el usuario siempre y cuando esto no 
atente contra las leyes y las buenas costumbres, por otra parte en el 
trabajo de investigación “El contador y su responsabilidad ante las 
obligaciones del contribuyente” realizado por Huanca Isidro Marilú en 
el año 1999 en la conclusión manifiesta que el factor que se observa 
es sobre la mala aplicación de las normas legales como la de sus 
modificatorias, ya que con una correcta interpretación podríamos 
evitar innecesarios delitos contables, tales deficiencias repercuten 
negativamente el óptimo funcionamiento de la empresa perjudicando 
así, no solo el aspecto tributario, sino el aspecto económico y social. 
 En el Objetivo Especificó 3, en que se establece que, si se relaciona 




Gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco 2018, según los 
resultados obtenidos con la correlación de Pearson como nos muestra 
la tabla N° 18 se obtuvo un valor relacional de 0,071, el cual nos 
manifiesta que hay una correlación positiva débil entre las variables 
de estudio: Competencia y Actualización Profesional del Contador 
Público (Dimensión 3) y la Gestión de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco.  De esta forma se acepta la hipótesis específica. Para lo 
cual el Contador Público deben ser responsables con la carrera y más 
aun con la universidad a la cual pertenecemos, pero tampoco 
aceptemos cargos u obligaciones que aún nos queden grandes. Esto 
indica que debemos especializarnos para realizar las tareas de una 
manera eficaz y satisfactoria, por consiguiente  se muestra el trabajo 
de investigación “La ética profesional y el contador público” realizado 
por María Denise Alpentista en el año 2011 que tiene por conclusión, 
Indica que la actual sociedad en la que está inmerso el profesional, 
demanda cada vez más el desarrollo de valores personales para una 
mejor calidad social y un eficiente trabajo profesional, no sólo basado 
en las especificidades técnicas que hacen a la incumbencia del 
Contador Público sino también en un trabajo que dignifique a la 







Según los objetivos y resultados establecidos en la presente investigación se llegó a 
las siguientes conclusiones:  
 Como resultados de los datos obtenidos en la investigación se concluye que, 
la Ética y Responsabilidad Social del Contador Público se relaciona con la 
Gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco que obtuvo un valor 
relacional de 0.607, el cual manifiesta que hay una correlación positiva 
considerable aceptándose la hipótesis general que se ha planteado. Estas 
respuestas coinciden con la contribución que la Contabilidad brinda para la 
toma de decisiones y prácticas de una buena gestión. 
  Se determinó que los resultados obtenidos de las encuestas a los Contadores 
Públicos, nos dice que el 70% de los contadores de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco manifiestan que sí cumplen con el compromiso ético 
de desarrollar su profesión de manera honesta y sincera y el 30% refiere que 
no cumplen con dichos compromisos éticos que lo encontramos en el grafico 
N° 4. Los Contadores si respetan el Código de Ética Profesional y su 
actuación con conciencia de su responsabilidad ante la sociedad, ya que el 
profesional o contador debe ser integro en todos los aspectos, como 
ciudadano, profesional, padre de familia siendo honrado, honesto. 
  Se determina que el contador tiene la capacidad de salvaguardar 
informaciones obtenidas como resultados en la gestión y poder tener las 
medidas necesarias para asegurar que el equipo que esté a su mando se 
pueda mantener bajo el principio de confidencialidad, El 90% de los 
contadores de la municipalidad Provincial de Huánuco manifiestan que sí 
cumplen con salvaguardar información obtenidas como resultado y mantener 
las medidas necesarias esto lo encontramos en el grafico N° 7, cumpliendo 
con las normas establecidas en el código de ética profesional. 
  En esta tesis se determinó que los resultados obtenidos en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco nos dan a conocer que el 90% de los contadores de la 




procesos en el periodo determinado y el 10% refiere que no tiene la 
capacidad para dirigir los procesos, lo cual nos indica que si se capacitan y 



































 Que la Municipalidad Provincial de Huánuco debe encargarse capacitaciones 
para todos los trabajadores de la Municipalidad sobre la Ética y 
Responsabilidad Social para fortificar el destacamento profesional, cursos en 
el que se trate sobre la Responsabilidad del Contador ante la sociedad. 
 La Municipalidad Provincial de Huánuco debería ejecutar un mayor 
seguimiento o supervisión para confirmar que se esté cumpliendo con los 
compromisos asignados a los profesionales y funcionarios públicos de 
manera íntegra, honesta y sincera. 
 Hacer un preciso examen en toda la Municipalidad para saber si todos los 
funcionarios cumplen con el principio de confidencialidad que es de 
salvaguardar todo tipo de información de la misión en marcha, y evitar 
cualquier tipo de problema, ya que se debe de cumplir con todas las normas 
establecidas.  
 Capacitar mensualmente a los funcionarios públicos, para que puedan 
actualizarse y desplegar las buenas prácticas profesionales eficientemente 
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¿De qué manera la ética y la 
responsabilidad social del contador 
público se relaciona con la gestión de 
la Municipalidad provincial de 
Huánuco 2017? 
Problema especifico 
¿De qué manera la integridad del 
contador público se relaciona con la 
gestión de la Municipalidad provincial 
de Huánuco 2017? 
¿De qué manera las observancias de 
las normas del contador público se 
relacionan con la gestión de la 
Municipalidad provincial de Huánuco 
2017? 
¿De qué manera la competencia y 
actualización profesional del contador 
público se relacionan con la gestión 




Describir como se relaciona la ética y 
responsabilidad social del contador 
público con la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Huánuco. 
Objetivo especifico 
1. Describir de qué manera la 
integridad del contador público se 
relaciona con la gestión de la 
Municipalidad provincial de Huánuco. 
2. Describir de qué manera las 
observancias de las normas del 
contador público se relacionan con la 
gestión de la Municipalidad provincial 
de Huánuco. 
3. Describir de qué manera la 
competencia y actualización 
profesional del contador público se 
relacionan con la gestión de la 




La ética y responsabilidad social del 
contador público se relacionan 
significativamente con la gestión de 




La integridad del contador público 
se relaciona significativamente con 
la gestión de la Municipalidad 
provincial de Huánuco. 
Las observancias de las normas, en 
su desempeño del contador público 
se relacionan con la gestión de la 
Municipalidad provincial de 
Huánuco. 
La competencia y actualización 
profesional del contador público se 
relacionan con la gestión de la 






La gestión de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco   
dimensiones 
. Organizar  
. Coordinar 
. Controlar  
 Variable dependiente 
 La ética y responsabilidad social del 
contador publico  
dimensiones 
. Integridad del contador publico  
. Observancia de las normas del 
contador publico  
. Competencia y actualización 
profesional del contador publico 
 






















UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 
Encuesta dirigida a loa Contadores Públicos de la Municipalidad Provincial de Huánuco 
Objetivo: Describir como se relaciona la ética y responsabilidad social del contador público con 
la gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco 2018.  
 
Instrucciones: Agradeceré marcar con un aspa (X) según sea su respuesta a cada interrogante. No 
se considera la valoración bueno o malo; solo deberá contestar todas las preguntas. 
La gestión de la Municipalidad provincial de Huánuco: 
1. ¿usted cumplió con los compromisos laborales asumidos? 
 
SI  NO   
 
2. ¿Usted es consiente que el desempeño de sus funciones en la sociedad es de servicio justo y 
honesto en sus relaciones profesionales? 
SI  NO   
  
3. ¿Considera usted que es capaz de evaluar y tomar una decisión en los procesos sin favoritismos o 
de influencia indebidas que limite el juicio profesional con independencia?   
SI  NO   
 
4. ¿Usted mantiene el compromiso ético de desarrollar su profesión de manera honesta y sincera 
respetando los intereses de la sociedad?   
SI  NO   
 
5. ¿Considera usted que las normas y procedimientos del código de ética del contador público influye 
en el desempeño de sus funciones?   





6. ¿Posee usted la capacidad para desarrollar criterios propios, basados en prácticas, técnicas y 
legislación vigente con conocimientos actualizados?   
SI  NO   
 
7. ¿Usted posee la capacidad de salvaguardar informaciones obtenidas como resultados y mantener 
las medidas necesarias para asegurar que el equipo que este bajo su control mantenga el principio 
de confidencialidad?        
SI  NO   
 
8. ¿Usted posee el interés por actualizar y perfeccionar permanentemente sus conocimientos?    
SI  NO   
 
9. ¿Dentro de su rol se respetan las fechas de la programación para la ejecución de los gastos? 
SI  NO   
 
10. ¿En cuánto a la planificación se brinda asistencia técnica en la formulación de políticas?    
SI  NO   
 
11. ¿Considera usted que tiene la capacidad de dirigir los procesos en el periodo determinado y 
eficientemente?   
SI  NO   
 
12. ¿Considera usted que tiene iniciativas para abordar el proceso y lograr los objetivos?   
SI  NO   
 
13. ¿Considera usted que se respetan las normas y procedimientos éticos dentro de sus funciones 
asignadas? 
SI  NO   
 
14. ¿Cuándo usted supervisa y revisa la conformidad de los documentos lo hace de manera 
transparente y proa sabiendo que esto tendrá un efecto positivo o negativo en la gestión 
municipal?   
SI  NO   
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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